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На	 сегодняшний	день	в	 образовании	России	 сложилась	 устойчивая	
тенденция	ориентации	образования	на	потребности	государства,	обще-
ства,	бизнеса	(Ильинский,	2002).	В	связи	с	этим	перед	преподавателями	и	
педагогами	ставится	ряд	серьезных	задач,	в	том	числе:
-	 переориентирование	 учебного	 процесса	 на	 результаты	 образова-
ния,	то	есть	четкое	определение	того,	что	именно	будет	знать	и	уметь	об-
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учающийся,	чтобы	после	окончания	образовательной	программы	он	был	
востребован	на	рынке	труда;
-	изменение	формы	представления	результатов	обучения,	разработ-
ка	 характеристик	 компетенций,	то	 есть	 выработанных	 у	 обучающегося	
интегративных	поведенческих	моделей	профессиональной	и	социальной	
активности;
-	интерактивный	и	многоаспектный	контроль	над	процессом	обуче-
ния	—	создание	методологии	и	методик	оценки	качества	образования.
Решение	 данных	 задач	 положено	 в	 основу	 нового	 российского	 за-
конодательства	 в	 сфере	 образования	 и	 образовательных	 стандартов,	
начиная	со	стандартов	третьего	поколения.	Так,	в	частности,	все	новые	
федеральные	образовательные	 стандарты	ориентированы	на	формули-
рование	рамочных	требований	к	результатам	образования	и	организации	
учебного	процесса,	на	компетентностный	подход	и	кредитно-модульный	
принцип	 построения	 образовательных	 программ	 (Методические	 реко-
мендации	…	,	2007;	Преображенская,	2013).
Новые	 требования	 к	 результатам	 освоения	 образовательных	 про-
грамм	 (результатам	 образования)	 обуславливают	 совершенствование	
содержания,	 разработку	 новых	методик	 и	технологий	 образовательной	
деятельности	(преподавания/обучения)	и	форм	контроля	за	ее	осущест-
влением	(мониторинг	качества	обучения),	в	который	помимо	всего	про-
чего,	 входят	 средства	 оценки	 приобретаемых	 студентом	 компетенций	
(Ковалева,	2013).
В	современном	образовании	должны	разрабатываться	многокомпо-
нентные	системы	оценки	качества	подготовки	обучающихся	и	выпуск-
ников,	решающие	следующие	задачи:
–	контроль	при	помощи	набора	оценочных	средств	и	управление	с	
помощью	 элементов	 обратной	 связи	 процессом	 приобретения	 знаний,	
умений,	навыков	по	соответствующему	направлению	подготовки	в	каче-
стве	результатов	освоения	учебных	модулей,	дисциплин,	практик;
–	 	контроль	при	помощи	набора	оценочных	средств	и	управле-
ние	с	помощью	элементов	обратной	связи	за	достижением	целей	реали-
зации	 конкретной	 основной	 профессиональной	 образовательной	 про-
граммы	(ОПОП),	определенный	в	виде	набора	различных	компетенций	
(универсальных,	общепрофессиональных,	профессиональных,	специаль-
ных	и	т.	п.);
–	достижение	такого	уровня	контроля	и	управления	качеством	обра-
зования,	который	бы	обеспечил	беспрепятственное	признание	квалифи-
кации	выпускников	российскими	зарубежными	работодателями,	а	также	
мировыми	образовательными	системами.
Такой	 подход	 к	 разработке	 образовательных	 программ	 позволяет	
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формировать:	
–	профессиональные	знания,	умения	и	навыки;
–	личностные	качества	(инициативность,	целеустремленность,	спо-
собность	к	корректному	целеполаганию,	ответственность,	толерантность	
и	т.	п.);
–	социальную	адаптацию	(умение	работать	ка	самостоятельно,	так	и	
в	коллективе,	соотносить	планирование	и	результаты	своей	деятельности	
с	потребностями	общества	и	т.	п.);
–	опыт	профессиональной	и	творческой	деятельности	в	избранной	
сфере	и	за	ее	пределами.
При	этом	традиционный	предметный	подход	к	разработке	учебно-
методических	комплексов	конкретных	дисциплин	должен	быть	расши-
рен	поведенческой,	деятельностной	компонентой.	При	этом	не	следует	
забывать	и	о	том,	что	за	формирование	большинства	компетенций	не	мо-
гут	 отвечать	лишь	отдельно	 взятые	 учебные	дисциплины.	Компоненты	
компетенций	формируются	при	изучении	различных	дисциплин,	а	так-
же	 в	 процессе	 практической	 и	 самостоятельной	 работы	 обучающегося.	
Для	 этого	 необходимо	 разрабатывать	 учебно-методические	 комплексы	
учебной	дисциплины	только	во	взаимосвязи	 с	другими	учебными	дис-
циплинами	в	рамках	основной	профессиональной	образовательной	про-
граммы	(ОПОП).	Таким	образом,	вся	модель	предметно-деятельностной	
модели	образования	представлена	в	табл.	1.
Таблица 1. Предметно-деятельностная модель образования
Модули 
(дисциплины) и иные 
формы учебной 
деятельности
Формируемые компетенции
К1 К2 К3 ……….. Кi
Д1 С11 С31 Сi1
Д2 C12 C22
….. …
Дj С1n Сin
Практика	 С1п С3п
Исследовательская	
деятельность С1и
Проектировочная	
деятельность С1пр С2пр
Примечания: 
К1	–	Кi	–	формируемые	компетенции.
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Д1	–	Дj	–	модули	 (дисциплины)	основной	профессиональной	образовательной	
программы.
Cij	—	содержание	i-той	компетенции	при	изучении	j-той	дисциплины	или	при	
включении	в	другие	формы	учебной	и	практической	деятельности.
Такая	модель	 является	 основой	формирования	 оценочных	 средств	
для	контроля	качества	усвоения	компетенций	обучающимися.
Кроме	 того,	 при	 разработке	 учебно-методического	 обеспечения	
учебного	процесса	необходимо	учитывать	и	образовательную	среду	уч-
реждения,	и	используемые	образовательные	технологии.
Исходя	из	всего	вышесказанного,	подчеркнем,	что	основными	мето-
дическими	документами,	регламентирующими	процесс	изучения	дисци-
плины,	выступают	рабочая	программа	учебной	дисциплины	и	комплект	
учебно-методической	документации	к	ней.	Содержание	такого	комплек-
та	представлено	в	табл.	2.
Таблица 2. Структура содержания рабочей программы и 
учебно-методической документации к ней
1. Цели	освоения	дисциплины		
2. Место	дисциплины	в	структуре	основной	профессиональной	обра-
зовательной	программы	
2.1. Место	учебная	дисциплина	в	структуре	основной	профессиональ-
ной	образовательной	программы
2.2. Объем	и	виды	учебной	работы	по	дисциплине	
2.3. Дидактические	единицы	дисциплины	
2.4. Междисциплинарные	связи	
3. Требования	к		результатам	освоения	дисциплины	
3.1. Требования	к	результатам	освоения	дисциплины	
3.2. Требования	к	формированию	компетенций	
4. Структура	и	содержание	учебной		дисциплины	
4.1. Содержание	разделов	и	тем	учебной	дисциплины	
4.2.. Формирование	компонентов	компетенций	на	основе	освоения	ра-
бочей	программы	учебной	дисциплины
4.3. Тематические	планы	изучения	дисциплины	
4.4. Планы	семинарских	и	групповых	занятий	
5. Образовательные	технологии	
5.1. Образовательные	технологии	
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5.2. Организация	самостоятельной	работы	студента	
5.2.1. Распределение	времени	на	самостоятельную	работу	для	студентов	
очной	формы	обучения	
5.2.2. Распределение	времени	на	самостоятельную	работу	для	студентов	
очно-заочной	формы	обучения	
5.3. Задания	на	самостоятельную	работу	студентам	по	темам	
5.4. Оценка	самостоятельной	работы	студента	преподавателем
6. Оценочные	средства	для	текущего	контроля	успеваемости,	проме-
жуточной	аттестации	по	итогам	освоения	дисциплины
6.1. Текущий	контроль	успеваемости	
6.1.1. Оценка	знаний,	умений	и	навыков	студентов	на	семинарских	и	
практических	занятиях	
6.1.2. Оценка	самостоятельной	работы	студентов	
6.1.3. Тестирование	по	результатам	изучения	тем	№1–10	дисциплины	
6.2. Промежуточная	аттестация	по	итогам	освоения	дисциплины	
6.2.1. Экзамен	
6.2.2. Практикум	
7. Учебно-методическое	и	информационное	обеспечение	дисциплины	
7.1. Нормативно-правовые	акты	
7.2. Литература	(основная)	
7.3. Литература	(дополнительная)	
7.4. Интернет-ресурсы	.
7.5. Терминологический	справочный	словарь		
8. Материально-методическое	обеспечение	учебной	дисциплины	
Методические	 материалы,	 определяющие	 процедуры	 оценивания	
знаний,	умений,	навыков	и	(или)	опыта	деятельности,	характеризующих	
этапы	формирования	 компетенций,	 разрабатываются	 в	 соответствии	 с	
балльно-рейтинговой	системой.
С	целью	формирования	и	развития	профессиональных	навыков	об-
учающихся	предусматривается	использование	активных	и	интерактив-
ных	форм	проведения	занятий	(в	виде	элементов	тренингов,	деловых	и	
ролевых	игр,	разбора	конкретных	ситуаций)	в	сочетании	с	внеаудитор-
ной	работой.	С	целью	реализации	практико-ориентированного	подхода	
целесообразна	организация		встреч	обучающихся		с	представителями	ра-
ботодателей.	
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С	целью	формирования	и	развития	профессиональных	навыков	об-
учающихся	предусматриваются	следующие	формы	обучения:
-	 активные	 формы	 обучения	 (проблемные	 лекции,	 лекции	 пресс-
конференции,	выполнение	мини-проектов	на	практических	занятиях);
-	 интерактивные	формы	обучения	 (мультимедийные	лекции,	 элек-
тронные	презентации	рефератов,	деловая	игра,	 круглый	 стол,	 консуль-
тирование	студентов	с	использованием	современных	информационных	
технологий	и	программно-педагогических	тестовых	заданий	по	дисци-
плине	для	проверки	знаний	студентов).
Разумное	сочетание	активных	и	интерактивных	форм	обучения	по-
зволяет	 добиться	 формирования	 профессиональных	 компетенций	 обу-
чающегося,	подготовить	его	к	будущей	профессиональной	деятельности.
Также	 важное	 значение	 имеет	 содержание	 аудиторной	 и	 внеауди-
торной	 (самостоятельной)	 работы	 обучающегося.	 Технологии	традици-
онного	образования	позволяют	добиться	формирования	базовых	знаний,	
умений	и	частично	навыков	по	дисциплине	(модулю),	но	в	должной	мере	
не	 позволяют	 добиться	 формирования	 компетенций.	 Формирование	
компетенций	требует	развития	следующих	компонентов:	когнитивного,	
мотивационного,	аксиологического,	практического	и	эмоционально-во-
левого.	Их	развития	можно	добиться,	акцентируя	внимание	обучаемого	
на	 практическом	 применении	 получаемых	 знаний	 и	 умений,	 наличии	
проблем	и	дискуссионных	вопросов,	а	также	развивая	информационное	
сопровождение	процесса	обучения.	Поэтому	современные	образователь-
ные	 технологии	 основываются	 на	 принципе	 «подготовленной	 аудито-
рии»,	то	есть	в	процессе	аудиторной	работы	с	обручающимися	акценты	
должны	делаться	на	проблемные,	дискуссионные	вопросы	дисциплины,	
отработку	поведенческих	и	профессиональных	навыков	обучающихся,	а	
изучение	 базовых	 моментов	 отдается	 на	 самостоятельную	 подготовку.	
При	 этом	 процесс	 самостоятельной	 подготовки	 обучающегося	 должен	
находиться	под	постоянным	контролем	преподавателя.	Контроль	может	
заключаться	как	в	планировании	 самостоятельной	работы	обучающих-
ся,	так	и	в	разработке	необходимого	методического	и	информационного	
обеспечения	(тезисы	лекций,	подборка	информационных	материалов	по	
теме,	задания	для	самостоятельной	работы	в	виде	подготовки	конспекта	
лекций,	кейсы	ситуационных	задач	и	т.	п.).	При	таком	подходе	к	образо-
вательному	процессу	у	обучающегося	появляется	возможность	самораз-
вития	и	самомотивации	к	получению	профессиональных	знаний	и	навы-
ков,	что	позволяет	достичь	целей	образовательной	деятельности.
Таким	образом,	организационно-методическое	и	информационное	
сопровождение	процесса	преподавания	прикладных	экономических	дис-
циплин	в	образовательных	организациях	высшего	и	среднего	профессио-
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нального	образования	играет	важную	роль	в	формировании	«выходных»	
компетенций	обучающегося,	позволяет	адаптировать	выпускника	к	тре-
бованиям	рынка	труда,	сделать	его	востребованным	работодателями.
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